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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
 Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel leverage, likuiditas 
dan profitabilitas dengan kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
metal dan mineral (Mining) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-
2016, baik secara simultan maupun secara parsial. Hasil pengujian hipotesis 
dengan menggunakan moderate regression analysis dengan tiga variabel 
indepenen Leverage (Debt To Equity), Likuiditas (Cash Ratio), dan Profitabilitas 
(Return On Equity). Serta satu variabel moderasi yaitu Kebijakan dividen 
(Dividend Payout Ratio). Ada pun hasil penelitian ini sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil uji F yang dilakukan menunjukkan bahwa Debt To 
Equity (DER), Cash Ratio (CR), dan Return On Equity (ROE) secara 
simultan berpengaruh signifikan terhadap Tobins’Q. 
2. Hasil Uji t dua sisi variabel Debt To Equity(DER) secara parsial 
berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 
3. Hasil Uji t satu sisi kanan variabel Cash Ratio (CR) secara parsial 
berpengaruh positif  signifikan terhadap nilai perusahaan. 
4. Hasil Uji t satu sisi kanan variabel Return On Equity (ROE) secara parsial 
berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 
5. Hasil Uji t satu sisi kanan variabel Dividend payout ratio (DPR) secara 
parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.
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6. Kebijakan dividen mampu secara signifikan memoderasi dan memperkuat 
pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Setelah menjabarkan kesimpulan dari penelitian, selanjutnya tentang 
keterbatasan penelitian. Meskipun penelitian ini dirancang dengan sebaik-
baiknya, namun penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang mempengaruhi 
hasil. Keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Banyak perusahaan metal dan mineral (Mining) yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia pada tahun 2010-2016 yang mengalami kerugian sehingga 
dapat mengurangi populasi yang digunakan dalam penelitian ini. 
2. Pada penelitian ini rasio yang digunakan hanya mengukur faktor internal 
saja. 
3.  Beberapa perusahaan ada yang tidak memiliki data keuangan yang legkap 
mengenai pembagian dividen (n.a) sehingga tidak dapat mengukur 
Dividend payout ratio (DPR). 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian 
ini, maka peneliti memberikan saran kepada perusahaan, investor, dan penelitian 
selanjutnya agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. Saran tersebut antara lain 
sebagai berikut ini : 
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1. Bagi Perusahaan 
Bagi perusahaan, lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat 
meningkatkan nilai perusahaan, sehingga dapat menarik investor untuk 
berinvestasi pada perusahaanya. 
2. Bagi Investor 
Bagi investor, untuk lebih mempertimbangkan profitabilitas (Return On 
Equity) perusahaan sebelum melakukan investasi. Hal tersebut 
dikarenakan hasil penelitian ini untuk profitabilitas memiliki pengaruh 
positif signifikan sehingga jika profitabilitas (Return On Equity) yang 
tinggi maka perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik yang aman 
sebagai tempat berinvestasi. 
3. Bagi Penelitian Selanjutnya 
Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan mengganti pengukuran ROE 
dengan ROA atau ROI untuk bertujuan agar perusahaan yang mengalami 
kerugian dapat di masukkan di sampel. Selain itu sebaiknya menambah 
jumlah periode penelitian sehingga dapat menambah sampel penelitian 
yang lebih banyak. Adapun saran yang terakhir menambahkan variabel 
lain yang yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan dari faktor eksternal 
perusahaan seperti tingkat suku bunga, tingkat inflasi dan kondisi 
ekonomi. 
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